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MINISTERIO DE LA GUERRA.—Dispone quede reducido a un ab de
servicio en filas el plazo de dos que se exige a las clases de tropa
para ingreso en la Guardia Civil.
ESTADO MAYOR CENTRAL. —Dedtino al C. de N. D. F. Pou.—Assenso
del C. de C. D. S. Montojo.—Resuelve instancia del Maq. Of. de La
D. M. Prado. —Destino al Id. D. R. Jiménez. —Concede :gratificación
de quinquenio a varios maquinistas oficiale3 de 2.a—Anuncia concur
so para primeros] y segundos maquinista.—Nombra aspirantes de
Marina al personal que- expresa.--Asigna num3rales a varias lan
chas (reproducida).--Concede crédito para adquisición de una batería
,de acumuladores.
INITENDENCIA GENERAL.--Destino a varios contadores de fragata.
SERVICIOS SANITARIOS.—Apruebanombramiento de médicos provisio
nales.--Concede recompensa al M. M. D. J. Maisterra.
_AVISO
. A fin de evitar los perjuicios que se irro
gan a los señores suscriptores con la sus
pensión del envío del DIARIO OFICIAL,
se recuerda la conveniencia de que los abo
nos que vencen en 31 del corriente mes,
sean renovados antes de dicha fecha, remi
tiéndose los giros al
• Admihistrador, acom




M NISTERIO DE LA GUERRA
Guardia Civil
Circular.—Excmo. Sr.: En vista del escrito que el
Director general de la Guardia Civil dirigió a este Minis
terio en 7 del mes actual, proponiendo seau modificadas
las disposiciones hoy vigentes, en lo que respecta única
mente al tiempo que han de contar en el Ejército las
clases de tropa de las distintas categorias, para solicitar el
ingreso en la Guardia Civil, y las condiciones y demás
circunstancias que han de reunir los hijos de jefes, ofi
ciales yde veteranos del indicado Cuerpo, para el mismo
objeto, en atención a que han sido agotados los aspiran
tes de la escala general y no seis conveniente recurrir para
el mencionado ingreso a los de la condicional; y teniendo
en cuenta que con lo propuesto por el repetido Director
general se conseguiría aumentar los aspirantes de la esca
la g-eneral y se limitaría, al mis no tiempo, el número de
los que de la llamada condicionad pudieran tener ingreso,
el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer quede reducido
a un año de servicio en filas eLplazo de dos que en la ac
tualidad se exige a las clases de tropa de referencia para
. ingresar en la Guardia Civil, tanto a los procedentes del
Ejército en activo como a los licenciados de él; y previo
que se refiere a los hijos de jefes, oficiales y veteranos, en
atención a que se han educado dentro de la atmósfera de
disciplinA, moralidad y obediencia que existe en las casas
cuarteles, les será dispensado el atrio de servicio en filas,
y podrán ingresar directamente en el tan repetido Cuerpo,
a los diez gr nueve años de edad, siempre que sus antece
dentes sean buenos y que reunan éstos las demás condi
ciones que en la actualidad vienen exigiéndose, y previo
el destino durante el tiempo necesario eñ residencia de
oficial, bajr) cuya vigilancia se atenderá a darles la ense.
fianza militar, inculcándoles también los conocimientos
previos para el servicio peculiar del Instituto, que prac
ticarán acompañando a las parejas de veteranos, hasta
que previo informe del capitán de su compañía, y exami
nados en las Comandancias respectivas, sean admitidos en
definitiva, en analogía con lo que se establec'kó por real
orden de 22 de marzo del año actual (D. O. núm. 66)
para los hijos de veteranos que fallezcan en función del
servicio.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
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dem:íg e!ectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.-
Madrid 16 de diciembre de 199'1.
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Cuerpo de Maquinistas (1.' Sección)
cmo. Sr.: Vista la instancia elevada por el ma
nista oficial de 1 . a D. Mahuel Prado Regueiro,
tucl de que le





1:1 Guerra c e
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en•rm ta, Su
e or4d. 1 on lo
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Cuerpo General de la Armada
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efecto la real orden de 4 del actual, que disponía
me embarco en el crucero Princesa de Asturias.
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Sr. Allklbi-aililaidelaGtlafli4T4V! Untral de
la Armada.
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nales aprób:clas 221z1l4„orderr de 8 dé octubre de
1915 (D. O. núm. 239) se verifique, una cpnvocatoria
para cu *neo osobastortelév onal de
maquinistas que re a .lqsA condicri.ones reglamen
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Cuerpo embarcado en el acorazado EspaAa, y cru
cero Reina Regente, se de al mismo un plazo de 30
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De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 4 dediciembre de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Itayor uentral,
Gabriel AntónSeñores
Material eléctrico
Excmo. Sr.: Visto el expediente incoado paraadquirir una batería de acumuladores eléctricos
con destino al submarino 44-1, S. M. el Rey (queDios guarde), de conformidad con lo informa lo
por el Est ido Mayor central e Intendencia general, se ha dignado disponer que se concierte con laSociedad Española del acumulador Tudor, la ad
quisición de una batería de 260 acumuladores eléc
tricos con destino al citado submarino y con arre
glo a contrato y proposición de la Sociedad, de fecha 28 de septiembre, afectando el gasto al capítulo 7.' artículo 3•() del vigente presupuesto en el quequeda reservada la suma de iioventz y cuatro mil
ochocientas treinta y ocho pesetas sesenta y cuatro
céntimos, importe del primer plazo del servicio.
Lo que de real orden digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. —Madrid 15 de diciembre de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela- Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por esa Intendencia general, se
ha servido disponer los cambios de destino de los
contadores de fragata que figuran en la unida re
lación..
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E muchos años.—Ma
drid 20 de diciembre de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor centt I 1,
Gabriel Antón
Sr. Intendente general de Marina.





D. Francisco J. Sánchez Bai
Jesús Aracil y Llodrá
• Pedro Velón y Pardo
» Carlos Martel y Viniegra
DESTINO QUE -OCUPAN
Teto ****** • • • • Cañonero 1Bonifaz
Crucero «Infanta Isabel»
Departamento de Cádiz
********* • • • • • • Idem de íd
Servicios sanitatflos
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: Vista la propuesta del Capitán general del departamento de Cartagena, y de acuerdo
con lo informado por la Jefatura de servicios sani
tarios de la Armada, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar médicos provisionales para el ser
vicio de guardias del Hospital de Marina del ex
presado departamento, a los médicos civiles don
Fernando Oliva Oliva, D. Angel Alcaraz Sánchez
y D Francisco Pescador Planas, con arreglo a lo
dispuesto en la real orden de 8 de noviembre pa
sado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Midrid 18 de diciembre de 1920.
DATO
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento:de Carta
gena.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.





' Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Recompensas
Excmo. Sr.: 21 R (q. D. g,) se ha servido con
ceder la Cruz de 2. clase del Mérito Naval, con
distintivo blanco, sin pensión, al Médico mayor
D.José Maisterra y Ventura, por servicios prestados
en el Colegio de Huérfanos de Nuestra Señora del
Carmen.
De real orden lo digo a V. E. para su, conoci
miento y efectos —Dios guarde a V. E muchos
años.—Madrid 17 de diciembre de 1920.
DATO
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Presidente de la Asociación Benéfica para
Huérfanos de la Armada.
íml) del Ministerio de Marina.
